






































































































































































































































































































































































市の広報 17.4(19) 56.7(80) 
福祉事務所 6.4( 7) 0.7( 1) 
老人福祉課 22.0(24) 0.7( 1) 
健康課 2.8( 3) O( 0) 
保健所 2.8( 3) 0.7( 1) 
デイサービスセンター 4.6( 5) 4.3( 6) 
事業団のパンフレット 3.7( 4) 7.8(11) 
-ポスター
知人の口こみ 25.7(28) 17.0(24) 
社会福祉協議会 2.8( 4) 









40代 25.0 3.1 
50代 21. 3 4.9 4.9 
60代 36.0 8.0 16.0 
70才以上 50.0 50.0 



































分話にも世 テイア なく その他活動
21. 9 34.4 15.6 
32.8 26.2 1.6 8.2 
24.0 12.0 4.0 






























































心配 心配 心配 心配
あり なし あり なし
<年齢階層>
60才未満 46.7 53.3 13.3 86.7 
60代 43.8 56.3 12.5 87.5 
70代 25.0 75.5 2.5 97.5 
80才以上 30.6 69.4 8.6 91. 4 
カイ 2乗検定
<家族構成>
ひとり暮し 9.1 90.9 100.0 
夫婦2人暮し 38.1 61. 6 14.3 85.7 
家族と同居 48.0 52.0 10.0 90.0 
その他 100.0 100.。
カイ 2乗検定 P<.Ol 
<身体状況>
健康 21. 4 78.6 3.7 96.3 
少し弱い 25.8 74.2 3.2 96.8 
病気がち 45.5 54.5 9.1 90.9 
ねたきり 50.0 50.0 25.0 75.0 
カイ 2乗検定 P <.10 P<'10 





















c) 時容間のや条件内 d) 支経払済的し、 e) 親囲戚の反・応周
心配 心配 心配 心配 心配 心配
あり なし あり なし あり なし
46.7 53.3 26.7 73.3 100.。
31. 3 68.8 100.。 100.0 
12.5 87.5 5.0 95.0 5.0 95.0 
11.1 88.9 2.8 97.2 100.0 
P<'05 P<.Ol 
9.1 90.9 3.0 97.0 3.0 97.0 
23.8 76.2 100.0 100.0 
26.0 74.0 12.0 88.0 2.0 98.0 
100.0 100.0 100.0 
17.9 82.1 7.1 92.9 3.6 96.4 
19.4 80.6 6.5 93.5 100.0 
27.3 72.7 6.1 93.9 3.0 97.0 
8.3 91. 7 8.3 91. 7 100.0 

























食事のしたく 21. 6(24) 70.7(70) 14.3(10) 
室内のそうじ 57.7(64) 84.8(84) 1. 2( 1) 
衣類の洗濯 21. 6(24) 62.6(62) O( 0) 
買物 37.8(42) 68.7(68) 4.4( 3) 
食事の介助 9.9(11) 33.3(33) 12.1 ( 4) 
入浴の介助 5.4( 6) 20.2(20) 1. O( 2) 
清拭 9.0(10) 35.4(35) 14.3( 5) 
排粧の介助 8.1( 9) 34.3(34) 26.5( 9) 
リハビリの介助 3.6( 4) 10.1 (10) 10.0( 1) 
通院・通園の付 20.7(23)
添い
35.4(35) 14.3( 5) 
薬の受取り 10.8(12) 31. 3(31) O( 0) 
外出・散歩 9.0(10) 32.3(32) 6.3( 2) 
目が話せないお
年番寄りとの留守
7.2( 8) 24.2(24) 16.7( 4) 
車イスの介助 8目1(9) 23.2(23) 13.0( 3) 
庭の草むしり 10.8(12) 33.3(33) 3.0( 1) 
車での送迎 6.3( 7) 





























いる いない いる いない
<年齢階層>
60才未満 66.7 33.3 60.0 40.0 
60代 58.8 41. 2 35.3 64.7 
70代 83.3 16.7 31. 0 69.0 
80才以上 56.8 43.2 48.6 51. 4 
カイ 2乗検定 P<.lO 
<家族構成>
ひとり暮し 82.4 17.6 17.6 82.4 
夫婦2人暮し 72.7 27.3 40.9 59.1 
家族と同居 59.6 40.4 59.6 40.4 
その他 33.3 66.7 100.0 
カイ 2乗検定 P <.10 
<身体状況>
健康 72.4 27.6 34.5 65.5 
少し弱い 71. 9 28.1 37.5 62.5 
病気がち 75.8 24.2 36.4 63.6 
ねたきり 28.6 71.4 78.6 21.4 
カイ 2乗検定 P<.05 P<.05 
























a)生活のはり b)ひとに頼らない c)いざとい d) 人間良好関係う安心感 の化
変化あり 変化なし 変化あり 変化なし 変化あり 変化なし 変化あり 変化なし
<年齢階層>
60才未満 66. 7 33.3 42.9 
60代 40'0 60.0 33.3 
70代 50.0 50.0 38.5 
80才以上 53.1 46.9 19.4 
<家族構成>
ひとり暮し 46.9 53.1 38.7 
夫婦2人暮し 33.3 66. 7 23.8 
家族と同居 63.8 36.2 31. 1 
その他 50.0 50.0 50.0 
カイ 2乗検定
<身体状況>
健康 48.1 51. 9 36.0 
少し弱い 55.2 44.8 34.5 
病気がち 64.5 35.5 36.7 
ねたきり 25.0 75.0 16.7 





















りすぎの感じJ(依頼レベル以上/否定的) 1. 0 
%， rお願いしたとおりで，ちょうどよいJ(依
57. 1 73.3 26. 7 40.0 60.0 
66.7 93.3 6.7 53.3 46.7 
61. 5 73.7 26.3 23.1 76.9 
80.6 68.8 31. 2 31. 2 68.8 
61. 3 66.7 33.3 22.6 77.4 
76.2 71.4 28.6 23.8 76.2 
68.9 83.0 17.0 44.7 55.3 
50.0 50.0 50.0 100.0 
p <.10 
64.0 76.9 23.1 26.9 73.1 
65.5 64.3 35.7 37.9 62.1 
63.3 77.4 22.6 32.3 67.7 
83.3 91. 7 8.3 41. 7 58.3 





































































感謝の気持ちを言われたとき 75.8 (75) 
「この家には自分が必要だ」と感じたとき 39.4(39) 
相手の要求通りに活動できたとき 39.4 (39) 
活動費を受け取ったとき 24.2 (24) 
友人や仲間が増えたと感じるとき 29.3 (29) 





















9.1 ( 9) 






7.1 ( 7) 
8.1 ( 8) 
利用会員に頼られ過ぎてしまうとき 22.2 (22) 
物をくれるなど，利用会員が気をつかい 33.3(33) 
過ぎるとき
その他 6.1 ( 6) 





















































































53.8 46.2 66.7 33.3 
76.9 23.1 71.4 28.6 
71.4 28.6 81.0 19.0 
76.5 23.5 77.8 22.2 
74.1 25.9 84.4 15.6 
77.8 22.2 71.4 28.6 
66.0 34.0 72.5 27.5 
100.0 100.。
76.9 23.1 78.6 21.4 
73.1 26.9 73.3 26.7 
64. 5 35. 5 78.8 21. 2 
72.7 27.3 76.9 23. 1 
























表10 利用会員・協力会員 家事援助サー ピス，
介護サービスの料金の評価
l 額1=う少し[もう行適#ρ」当な L く、ても安よLく、ても合 五十
喜援助
* 利用会員 76.1(70) 18.5(17) 5.4(5) 100.0( 92) 
〉 八
100.0(附|協力会員 56.3(76) 40.0(54) 3.7(5) 
ネ*
介 * 利用会員 70.7(60) 20.0(17) 9十O(岡〉 〈













利用している 83.8 2. 7 13.5 
利用していない 61. 3 12.9 25.8 
カイ 2乗検定 P<'05 
<介護サービス>
利用している 65.9 9.1 25.0 
利用していない 85.2 3.3 11. 5 
カイ 2乗検定 P<.lO 
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2)以下の議論については， [藤村正之， 1988J 
3) [上野千鶴子， 1990J 
4) [安積純子ほか， 1990J 
藤村:互酬的関係性の形成とその内実 95 
5) [山口春子， 1990J 
6)ヴォランタリー・アクション，ヴォランタリー・
アソシエーションに関する事例研究として， [藤村




る。この点については， [安積純子ほか， 1990J 
9) [調布市在宅福祉事業団， 1990 a J [調布市在宅
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Resource Distribution (資源配分)， Voluntary Asosiation (ヴォランタリー・アソシ
エ{ション)， Domiciliary Service (在宅福祉サーピス)， Social Relationship (社会関
係)， Reciprocity (互酬)
96 総合都市研究第42号 1991
FORMATION OF RECIPROCAL RELATIONS AND THEIR ST ATE OF AFF AIRS 
一一一INTERACTIONOF USER AND SUPPLIER IN HOME WELF ARE 
SERVICE WITH RESIDENT PARTICIPATION-
Fujimura Masayuki* 
ネLecturer，Department of Human and Cultural Sciences， Musashi University 
Comprehensive Urban Studies， No. 42， 1991， pp. 71-84 
Recently， the activity of an association of residents participating in domiciliary service has been 
attracting attention as a form of social welfare activity. The subject of this manuscript is to examine 
these activities and the concurring formation of reciprocal social relations in present.day society， and the 
various problems appearing there， by clarifying the awareness in the interaction between users and 
suppliers of the service. 
After settling general disputes over the way of resource distribution， 1 examine the arising social 
relations and study the signi五canceof the residents' voluntary participation. 1 picked the Chofu Home 
Service Association as a concrete example. 1 analyze activities and awareness of participating users and 
suppliers from the angle of initial mobilization， interaction and evaluation of their activity. 
